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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«С. РАХМАНИНОВ И УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА»
Международный фестиваль в честь выдающегося Музыканта, по за­
мыслу устроителей, призван стать свидетельством дружбы славянских 
культур, возродить и упрочить статус Харькова как одного из крупнейших 
духовных центров Украины, а также способствовать активному процессу 
интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.
Международный фестиваль «С. Рахманинов и украинская культу­
ра» был основан в Харькове (Украина) в 1998, объявленном ЮНЕСКО 
годом Сергея Рахманинова в связи с празднованием 125-летия со дня 
рождения гениального композитора, пианиста и дирижера.
Организаторы: «Благотворительный фонд в честь семьи Алчевских», 
Харьковский государственный институт искусств им. Н.П. Котляревско- 
го, центр современного искусства «Новая сцена».
Этот праздник музыки, освященный Его Высокопреосвященством 
Митрополитом Харьковским и Богодуховским Владыкой Никодимом, 
получил всемирное признание и может быть охарактеризован высказы­
ваниями выдающихся людей современности.
Министр иностранных дел России Игорь Иванов:
«Рахманиновский Фестиваль в Харькове — наглядное и яркое под­
тверждение того, что глубокие корни, связывающие историю и культуру 
наших стран, продолжают питать вдохновением и ныне живущие поко­
ления россиян и украинцев» (2001 г.).
Голова правління Українського фонду культури, Народний депу­
тат України, академік НАН України, Борис Олійник:
«Українському фонду культури та столичній мистецькій грома­
ді було приємно дізнатися про велику творчу роботу, що проводиться 
в Харкові у рамках Міжнародного Фестивалю „Сергій Рахманінов та 
українська культура»... Широка палітра Фестивалю — симфонічні кон­
церти, наукові симпозіуми, вечори фортепіанної музики, хорові співи 
і особливо участь у ньому молодих талантів, свідчать про його подальшу 
перспективу... Впевнені, що участь в них видатних діячів культури Ро­
сії та України вчергове засвідчує спорідненість культур братніх народів. 
Прийміть найіциріші привітання від мене особисто та всієї доброчинної 
громади Українського фонду культури» (2003 г.).
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Укра­
ине, специальный представитель президента Российской Федерации 
по развитию торгово-экономических отношений с Украиной В.С. Чер­
номырдин:
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«Нынешний фестиваль проходит в знаменательный год 130-летии 
со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевич,! 
Рахманинова, творческая жизнь которого самым тесным образом был,! 
также связана и с Украиной. Ваш Фестиваль — достойное музыкальное 
приношение С.В. Рахманинову, столь любившему эту землю и немало 
сделавшего для развития украинской культуры и искусства. Добра Вам 
и счастья, дорогие друзья! Радости от общения с вечной и неувядаемой 
музыкой С.В. Рахманинова» (2003 г.).
Президент Всемирного рахманиновского общества, лауреат Mem 
дународных конкурсов Владимир Ашкенази (Лондон — Женева):
«От всей души приветствую Рахманиновский фестиваль 2004 года1 
Желаю всем участникам и организаторам большого успеха! Хочу надс 
яться, что это замечательное начинание будет с нами долгие годы».
Директор ГУ «Рахманиновский центр» Управления культуры Там 
бовской области С.В. Костюкова:
«Уважаемые коллеги и почитатели творчества С.В. Рахманинова! 
Рады приветствовать очередной ежегодный Рахманиновский фестиваль, 
проходящий на украинской земле. Отсюда, с Тамбовщины — духовной 
родины Рахманинова... мы хотим надеяться, что Рахманиновский фе 
сгиваль в городе Харькове послужит на благо расцвета и укрепления 
классических основ отечественного искусства,составляющего источник 
духовного развития наших стран» (2005 г.).
В 2004 году за высокий профессионализм и плодотворный вклад 
в процесс интеграции украинской культуры в Мировое культурное 
пространство Международный Фестиваль «С. Рахманинов и украин 
ская культура» и его директор — Лариса Трубникова — были приняты 
в члены Всемирного Рахманиновского общества (президиум в Лондо 
не) и с тех пор находятся под его эгидой.
С 14 по 16 апреля 2006 г. в Амстердаме состоялась Всемирная Рах 
маниновская конференция, куда почетным гостем была приглашена 
Лариса Николаевна Трубникова — инициатор, директор и художествен­
ный руководитель фестиваля «С. Рахманинов и украинская культура». 
Ее доклад о роли Сергея Рахманинова в становлении культуры Украины 
был воспринят с большим энтузиазмом делегатами конференции из де­
вятнадцати стран мира.
Нидерландская телерадиокомпания трижды брала интервью у Лари - 
сы Трубниковой, в которых она познакомила голландцев с Фестивалем, 
высоким уровнем духовного единения и соборности русского и украинско­
го народов и их искусства.
Natalie Wanamaker — правнучка С.В. Рахманинова, также делегат 
конференции — разместила афиши, буклеты, книги, аудио и видеомате­
риалы фестивалей «С. Рахманинов и украинская культура» в крупней­
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шем в мире культурном центре «Сергей Рахманинов», который находит­
ся в Costa Rica.
А теперь немного истории...
Имя Великого Маэстро, получившего мировую славу и признание, 
тесно связано с Украиной, Слобожанщиной, Харьковом, где и началась 
его концертная деятельность. Сергей Васильевич Рахманинов неодно­
кратно бывал с гастрольными поездками в Киеве, Одессе, Полтаве, Ека- 
теринославе (ныне Днепропетровск), стал одним из организаторов Ки­
евской консерватории. Во время летнего отдыха в Лебедине Харьковской 
губернии (ныне Сумской области) в 1893 году композитором были на­
писаны симфоническая поэма «Утес», фантазия для 2-х фортепиано, ду­
ховный хоровой концерт «В молитвах неусыпающую Богородице», две 
пьесы для скрипки с фортепиано, шесть романсов, два из которых на 
слова Тараса Шевченко и др. В Харькове в период с 1892 года и до сво­
его отъезда из России в 1917 году Рахманинов побывал с концертами 13 
раз. Он был дружен с директором Харьковского отделения Император­
ского Российского музыкального общества Ильей Слагиным — дири­
жёром, педагогом, пианистом, а также с известной харьковской семьей 
Алчевских, представители которой занимались активной меценатской, 
культурной и просветительской деятельностью и внесли неоценимый 
вклад в развитие отечественной культуры. Все, с кем встречался Сергей 
Рахманинов, оставили о нем теплые воспоминания. А о его харьковских 
выступлениях было написано множество замечательных статей в газетах 
«Харьковские губернские ведомости», «Южный край», «Утро». Отдавая 
дань замечательным творческим и личным отношениям, которые сложи­
лись у музыканта с харьковчанами, влюбленность Рахманинова в гений 
украинского народа, величие и красоту украинской песенности, столи­
ца Слобожанщини посвятила уже восемь международных фестивалей 
«С. Рахманинов и украинская культура» укреплению и развитию россий­
ско-украинских культурных связей.
Ежегодно фестиваль собирает своих друзей и поклонников,осущест­
вляя идею духовного единства и музыкальной соборности. В истори­
ческий список его участников вписано немало выдающихся имен музы­
кального мира. Без сомнения, одно из почетных мест в нем принадлежит 
замечательному российскому пианисту Андрею Писареву, победите­
лю Первого Международного конкурса пианистов им. С. Рахманинова 
(г. Москва), лауреату международных конкурсов В.А. Моцарта (г. Зальц­
бург, Австрия), Ф. Бузони (г. Больцано, Италия, где он также получил 
премию В. А. Моцарта и др.). А. Писарев открыл Фестиваль исполнением 
Второго концерта С. Рахманинова, ставшего «звуковым символом» фе­
стиваля, в сопровождении Харьковского Молодежного симфоническо­
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го оркестра под управлением Заслуженного деятеля искусств Украины 
Рашита Нигматудина, и окончательно покорил харьковских слушатс 
лей сложнейшей сольной программой. Поэтому взыскательная публика 
Первой столицы Украины была рада новой встрече с музыкантом на от­
крытии уже второго фестиваля, где он в один вечер(!) подарил нам пре 
красное исполнение Третьего концерта и «Рапсодии на тему Паганини» 
Рахманинова в сопровождении симфонического оркестра Белгородской 
филармонии под управлениям Александра Шадрина. В соответствии 
с концепцией, в фестивале неоднократно звучали все фортепианные кон 
церты Рахманинова. Второй концерт был исполнен егце лауреатом Меж­
дународного конкурса королевы Елизаветы (Брюссель), харьковчанином 
Сергеем Юшкевичем (1999 год) и лауреатом международных конкурсов 
Дмитрием Онищенко (2000 год).
Отдельно подчеркнем факт первого исполнения в Украине замеча 
тельным российским музыкантом Александром Гиндиным Четвертого 
концерта Рахманинова в малоизвестной авторской редакции. Спустя 
пять дней этот же концерт А. Гиндин с ошеломляющим успехом испол 
нил в Карнеги — Холл с Лондонским симфоническим оркестром под 
управлением Владимира Ашкенази — Президента Всемирного рахма­
ниновского общества.
Настоящим праздником для меломанов, творческой находкой Фе 
стиваля стал цикл «Все фортепианные концерты Рахманинова». Этот 
уникальный проект был осуществлен учащимися Харьковской средней 
специальной музыкальной школы— интерната (ХССМШ-и), лауреатами 
и дипломантами международных конкурсов — Алексеем Колтаковым, 
Алексеем Емцовым, Евгением Ухановым и Александром Гаврилюком 
под руководством известного педагога заслуженного деятеля искусств 
Украины, профессора Виктора Макарова. К сожалению, это было их по­
следнее выступление в родном городе перед тем, как они навсегда уехали в 
Австралию.
Третий Фестиваль познакомил харьковчан с замечательным фран­
цузским пианистом, лауреатом международныхконкурсов Себастьеном 
Корню, выразившим горячее желание выступить в программе фестива­
ля с клавирабендом. С. Корню поразил слушателей импрессионистским 
звукоизвлечением в исполнении произведений К. Дебюсси, М. Равеля, 
С. Рахманинова, и вернулся в Париж с огромным багажом заинтересо­
вавших его фортепианных произведений украинских композиторов.
Традицию сольных концертов — А. Писарев, С. Корню — продол­
жили в Пятом фестивале Лауреаты международных конкурсов: извест­
ная украинская пианистка Ирина Денисенко, в исполнении которой на 
концерте прозвучала музыка И.С. Баха, А. Скрябина, С. Рахманинова 
и лауреата Пятого международного конкурса пианистов памяти В. Горо­
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вица —А. Ляховича,програмуконцертакоторого составили произведе­
ния С. Рахманинова и Ф. Листа.
Привлекательной чертой творческого облика фестиваля является 
обязательное приглашение кучастию в нем наряду с признанными масте­
рами искусства молодых талантов. В каждом фестивале традиционными 
стали выступления лауреатов и дипломантов международных конкур­
сов — воспитанников ХССМШ-и концерт «Музыкальный фейерверк» 
(директор — заслуженный деятель искусств Украины Валерий Алтухов, 
заведующая фортепианным отделом — заслуженный деятель искусств 
Украины Светлана Захарова).
Фестиваль дорожит творческим содружеством с коллективом шко­
лы. Именно поэтому торжественное открытие V фестиваля (2003) было 
посвящено её 60-летнему юбилею. В концерте принимали участие быв­
шие воспитанники: лауреат международных конкурсов Владимир Ни­
конов (виолончель, Москва), исполнивший «Вариации на тему рококо» 
П. Чайковского, и композитор Антон Лубченко (фортепиано, Санкт-Пе­
тербург), который посвятил этому событию премьеру Второго концерта 
для фортепиано с оркестром собственного сочинения, а VI Фестивалю 
Антон посвятил свой только что написанный Четвертый фортепианный 
концерт. «Увенчено» юбилейное празднество было феерическим испол­
нением концерта для фортепиано с оркестром С.Прокофьева № 2 лауре­
атом XII конкурса им. П.И. Чайковского — Алексеем Набиулиным. В VI 
Рахманиновском, помимо сольного концерта с программой из произве- 
денийФ. Шуберта,Ф. Листа,С. Рахманинова,Набиулин блестяще сыграл 
Второй концерт для фортепиано с оркестром С. Рахманинова. Харьков­
чанам также надолго запомнятся концерты юных виртуозов, которые 
были посвящены памяти выдающихся музыкантов: Владимиру и Реги­
не Горовиц, Марии Ещенко и другим. Назовем их имена Д. Дашути­
на, Е. Левченко, Д. Онищенко, Э. Гасанов, А. Лубченко, А. Коршаков, 
Г. Сотникова, Н. Войт, В. Гайдук, М. Головач, О. Епанешникова, Н. Зи­
мина,Н. Калюжная, А. Нанлекова,Я. Ольховская, Д. Пащенко, В. Сла- 
тив,О. Федорова,О. Фейгина, Р. Черничко, А. Генкин, А. Ярошинский 
и др.
Фестиваль активно сотрудничает с Международным конкурсом 
юных пианистов Владимира Крайнева и Международным конкурсом 
пианистов памяти Владимира Горовица. Пианисты, победители этих 
престижных музыкальных состязаний, выступали с клавирабендами и в 
сопровождении симфонического оркестра. Так, концерт лауреатов 111 
Международного конкурса молодых пианистов памяти В.Горовица спра­
ведливо можно считать настоящим украшением «парада»музыкальных 
вечеров на Втором фестивале (1999год). Третий рахманиновский (2000 
год) был открыт выступлением лауреата V конкурса В. Крайнева Дми­
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трия Онищенко, который в 2001 году стал победителем IV конкурса па 
мятиВ.Горовица,ав2003 году получил V премию на конкурсе П.И. Чай 
ковского и выступлением звезды мирового пианизма Игоря Четуенн 
(Германия), обладателя Гран-при III конкурса В. Крайнева, блистательно 
исполнившего концерт для фортепиано с оркестром № 1 Д. Шостакови 
ча; в Четвертом фестивале выступил лауреат международных конкурсов 
Андрей Ярошинский, удививший всех великолепием концерта для фор 
тепиано с оркестром № 1 М. Равеля, по «рахманиновски».
Доброй традицией стало проведение внутрифестивальных конкур 
сов: на лучшее исполнение произведения Рахманинова для фортепиано 
(1998 год), на лучшее исполнение фортепианной миниатюры украинских 
композиторов (1999 год), которые проводились на базе кафедры специ 
альногофортепиано Харьковского государственногоинститутаискусстх 
(ХГ14І4) им. Н.П. Котляревского (заведующая кафедрой — заслуженный 
деятель искусств Украины, профессор Наталья Мельникова); конкурс 
на лучшее исполнение вокальных произведений Рахманинова (2000 год) 
и три конкурса «Алчевский-дебют» (2003,2005,2006 гг.), проводимые на 
базе кафедры сольного пения (заведующая кафедрой — заслуженный де 
ятель искусств Украины, профессор Людмила Цуркан).
В рамках рахманиновского фестиваля ( 1999год ) был реализован 
проект проведения Первого Международного конкурса вокалистов 
им. Ивана Алчевского (МКВИА) //автор идеи, концепции и авторского 
свидетельства — Трубникова Л.Н. И Этот конкурс состоялся на родине 
певца в Харькове. Он возвратил украинской культуре величественную, 
но забытую страницу ее истории и имел широкий международный резо­
нанс. В жюри были приглашены выдающиеся музыканты современности: 
Мати Пальм (Эстония) — председатель жюри 1-го МКВИА лауреат го­
сударственной премии СССР, народный артист Эстонии, профессор На­
циональной академии музыки, декан вокального факультета; Николай 
Огренич (Украина) — сопредседатель жюри, народный артист Украины, 
член-корреспондент академии искусств Украины, профессор, ректор 
Одесской консерватории; Юрий Григорьев (Россия), народный артист 
России, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведе­
ния,солист Большого театра,художественный руководитель оперы Боль­
шого театра; Михай Мунтян (Молдова) — народный артист СССР, лауре­
ат государственной премии, профессор, заведующий кафедрой сольного 
пения и оперного искусства Академии искусств Молдовы, солист Мол­
давского театра оперы и балета; Бронислав Ятич (Югославия) — солист 
оперы Сербского народного театра в г.Ново-Сад, профессор Сербской 
музыкальной академии; Зоя Христич — народная артистка Украины, 
профессор Национальной музыкальной академии, Президент фонда 
им. Соломин Крушельницкой; Тамара Веске — заслуженный деятель ис­
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кусств Украины, профессор Харьковского государственного института 
искусств,мэтр отечественной педагогической школы; Василий Наврот- 
ский — председатель жюри П-го МКВИА заслуженный артист Украины, 
солист Одесского оперного театра, профессор, заведующий кафедрой 
оперной подготовки Одесской консерватории; Людмила Колос — заслу­
женная артистка Беларуси, солистка театра Национальной оперы, доцент 
Национальной академии музыки; Валентина Арканова — народная ар­
тистка Украины, профессор ХГИИ; Владимир Болдырев— заслуженный 
артист Украины, доцент ХГИИ.
Высокую профессиональную планку подтвердил Второй МКВИА, 
проведенный в городе Алчевск (мэр Н.Е. Кириченко). Традиционными 
стали пользующиеся большой популярностью вокальные мастер-классы 
зарубежных членов жюри.С тех пор вокальная интонация стала домини­
рующей в звучании рахманиновских фестивалей (см. с. 304).
Третий фестиваль «С. Рахманинов и украинская культура», прошед­
ший под девизом «Встреча тысячелетий. Шедевры XX века» — подарил 
любителям вокального искусства незабываемый музыкальный вечер, 
посвященный памяти народного артиста Украины Николая Огренича. 
Глава жюри Первого МКВИА, Мати Пальм выступил в замечательном 
дуэте с концертмейстером Евгенией Никитской, лауреатом междуна­
родных конкурсов. (Харьковчане с нетерпением ждали новой встречи с 
великим певцом, которая состоялась в 2005 г.). А победители конкурса 
Тарас Штонда, Сергей Магера и Александр Цимбалюк в рамках этого 
же фестиваля реализовали чудесный проект «Трио басов». Огромный 
интерес с тех пор вызывают концерты любимца харьковской публики 
заслуженного артиста Украины, солиста Национального театра оперы 
и балета (Киев), солиста Большого театра (Москва) — Тараса Штонды 
(концертмейстер — лауреат международных конкурсов Светлана Про- 
ненко).
Лауреаты и дипломанты Первого и Второго МКВИА принимали уча­
стие в Международных фестивалях «Харьковские ассамблеи», «Летние 
музыкальные вечера» (Киев), «В гостях у Айвазовского» (Феодосия), ак­
тивно концертировали в городах Украины и зарубежья. Кульминацией 
этих гастролей стали два концерта «Золотые голоса Украины» (камерный 
и симфонический), которые украсили программу Четвертого рахмани­
новского фестиваля (2001 год), посвященного 125-летию со дня рожде­
ния Ивана Алчевского. Наконец, в V рахманиновском был осуществлен 
еще один великолепный проект — «Все романсы С. Рахманинова» (автор 
проектазаведующая кафедрой концертмейстерского мастерства,лауреат 
международных конкурсов Евгения Никитская). В трех незабываемых 
концертных вечерах звучали голоса замечательных харьковских испол­
нителей, заслуженных артистов Украины — Л. Величко, Е. Соболевой,
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В. Болдырева;лауреаговмеждународныхконкурсов — И. Сахно,Л. Си 
денко, Т. Гармаш, О. Гопки, Ж. Нименской, П. Бондаренко.
В вокальных концертах фестиваля выступали народные артисты 
Украины: Валентина Арканова, Елена Романенко, Ирина Яценко; за 
служенные артисты Украины: Владимир Болдырев, Юрий Данильчи 
шин; лауреаты международных конкурсов: Наталья Гребенюк, Тамара 
Гармаш, Игорь Сахно. Одним из ярких моментов Первого фестивали 
было выступление народного артиста СССР Николая Манойло и народ 
ной артистки России, солистки Большого театра Ирины Жу риной. В VII 
рахманиновском состоялся концерт солистов Большого театра (Москва) 
Максима Пастера и Тараса Штонды (лауреата 1 премии МКВИА).
Согласно концепции Фестиваля, в его программах значительное 
место занимает духовная хоровая музыка, которая звучит в концертах 
рубрики «Хоровой Олимп». Знаковым явлением Первого Рахманинов 
ского праздника оказался блестящий концерт ансамбля древнерусской 
музыки «Сирин». Созданный в 1989 году группой молодых московских 
музыкантов, ансамбльпод руководством Андрея Котова объединен иде­
ей возрождения древних православных певческих традиций. Выступая 
в нашей стране впервые, в своей программе «Стих о пресветлом рае» 
коллектив представил древнерусские духовные песнопения XIV-XVII1 
веков. Четвертый фестиваль познакомил харьковчан с камерным хором 
«Киев» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Ни­
колая Гобдича, посвятившего свое выступление 250-летнему юбилею 
Д. Бортнянского. Этот уникальный коллектив активно гастролирует в 
европейских странах и вносит огромный вклад в процесс возрождения и 
развития национальной хоровой культуры.
Участиев«рахманиновскихднях»пополнилотворческуюбиографию 
многиххарьковских артистов и художественных коллективов. Среди них 
почетное место принадлежит лауреату 1-го Всеукраинскогоконкурсахо- 
ровых коллективов им. Н. Леонтовича — Камерному хору Харьковской 
филармонии (художественный руководитель и дирижер — лауреат На­
циональной премии Украины имени Тараса Шевченко, народный артист 
Украины,профессор Вячеслав Палкин). Одно из выступлений Камерно­
го хора — ПЕРВОЕ В ХАРЬКОВЕ исполнение кантаты С. Рахманинова 
«Весна» — было специально подготовлено к открытию Фестиваля. (1998 
год).Особым великолепием программы блистал «Хоровой Олимп» V фе­
стиваля ( 2003 год), где, как всегда, прозвучали хоровые произведения 
украинских, российских и зарубежных композиторов, шедевры духов­
ной музыки.
В концертах также принимали участие лауреат Международного 
конкурса церковной православной музыки хор Свято-Покровского мо­
настыря (регент — Владимир Бойко); лауреат Международных фести­
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валей ансамбль духовной музыки «Сретенье» и хор Трехсвятительского 
храма (художественный руководитель — Игорь Сахно); лауреат Всеу 
краинского конкурса хоровых коллективов им. Н. Леонтовича детский 
хор «Весенние голоса» (художественный руководитель — заслуженный 
деятель искусств Украины, профессор Сергей Прокопов); учебные хоры 
Харьковской государственной академии культуры (художественный ру­
ководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств Украины, акаде­
мик Василий Ирха); женский хор Харьковского музыкального училища 
им. Б. Лятошинского (художественный руководитель и дирижер — Алек­
сандр Линьков); хор мальчиков ХССМШ-и (художественный руково­
дитель и дирижер — заслуженный деятель искусств Украины Алексей 
Кошман). Особо подчеркнем выступление студенческого хора Харь­
ковского государственного института искусств им. Н.П. Котляревско- 
го, сверх учебной программы подготовившего к закрытию V фестиваля 
«Всенощное бдение» С. Рахманинова и вдохновенно его исполнившего 
(руководитель — лауреат международного конкурса Андрей Сиротен- 
ко, солист лауреат международных конкурсов, солист Большого театра 
(Москва) Максим Пастер).
Слова благодарности следует выразить оркестрам и дирижерам, ко­
торые постоянно сотрудничают с Фестивалем: академическому симфо­
ническому оркестру Харьковской областной филармонии (дирижеры: 
заслуженный деятель исскуств Украины, лауреат международного кон­
курса Юрий Янко, народные артисты Украины Анатолий Калабухин, 
Вячеслав Редя, заслуженная артистка Украины Виктория Жадько, за­
служенный артист Украины Игорь Палкин); Харьковскому молодеж­
ному симфоническому оркестру «Слобожанский» (дирижеры: Габриэл 
Хейне) (США), заслуженный артист Украины Рашид Нигматуллин, за­
служенный деятель искусств Украины Шалико Пал гаджан); камерному 
оркестру ХГИ И (художественный руководитель — заслуженный деятель 
искусств Украины, профессор Сурен Кочарян); симфоническому орке­
стру Белгородской филармонии (дирижер Александр Шадрин). Каждый 
Фестиваль дарит слушателям музыкальные премьеры. В этой связи слова 
особой благодарности заслуженному деятелю искусств Украины — Гер­
ману Макаренко (Киев), благодаря творческой самоотверженности ко­
торого успешно прошел концерт памяти выдающегося украинского ком­
позитора, народного артиста Украины Виталия Губаренко в Харькове и 
Киеве.
Ежегодные «рахманиновские дни» — это уникальная возможность 
для новых творческих встреч и знакомств, время осуществления смелых 
экспериментов и оригинальных идей. Так, великолепными были «кон­
церты класса» заслуженного деятеля искусств Украины Натальи Мель­
никовой (фортепиано) и заслуженного артиста Украины Владимира 
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Доценко (гитара), целостно, «классно» представивших свое педагоги1 к 
ское мастерство. Международный научный симпозиум «С.В. Рахмани 
нов и украинская культура» (ежегодно с 2004 г., с последующим издани 
ем сборников научных статей «С. Рахманинов: на переломе столетий») 
и научно-практическая конференция «Семья Алчевских и возрождение 
украинской национальной идеи» стали истинными подарками для ис 
следователей и поклонников творчества выдающегося русского компо 
зитора и выдающегося украинского певца. VI Рахманиновский стал за 
конодателем проведения музыковедческих мастер-классов. Нам оказала 
честь Валентина Николаевна Холопова — доктор искусствоведения, за­
служенный деятель искусств России, профессор Московской Консерва 
тории, открыв в Фестивале этот новый проект.
Оригинальностью отмечена постановка оперы С. Рахманинова «Ску­
пой рыцарь» в Харьковском театре кукол имени В. Афанасьева. Необыч 
ная «кукольная» версия музыкального спектакля была осуществлена по 
идее директора фестиваля студентами ХГИИ и под руководством заслу­
женного деятеля искусств Украины Леонида Попова. Приятно, что эта 
постановка была неоднократно отмечена призами на Международных 
кукольных фестивалях. Органно-вокальная версия «Скупого рыцаря» 
С. Рахманинова и «Монологов Джульетты» В. Губаренко прозвучали на 
VI и VII фестивалях в Харькове, а затем с огромным успехом в Киеве. 
Автор проекта — лауреат международных конкурсов, музыковед, орга­
нист Станислав Калинин. Исполнители вокальных партий — лауреаты 
международных конкурсов Игорь Сахно и Ольга Гусарева. Запомни­
лись слушателям и фортепианные вечера импровизаций «Рахманинов 
и джаз» лауреата Международных джазовых конкурсов и фестивалей 
Сергея Давыдова. Этот плодотворный проект получил логическое 
продолжение в Пятом рахманиновском фестивале в концерте «Фольк. 
Рахманинов. Джаз», воплощенный в жизнь Натальей Дрожжиной, 
Максимом Пастером, Сергеем Давыдовым, ансамблем «Стожары» и 
ансамблем «Три плюс два» (руководитель — профессор Игорь Снед- 
ков). С VI Фестиваля обязательным участником «джазового» концерта 
стал Мэтр украинской эстрады, Народный артист Украины, профессор, 
академик Александр Литвинов с руководимым им эстрадно-джазовым 
оркестром. Блестящее выступление оркестра духовых инструментов 
Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Му­
дрого (дирижер — заслуженный артист Украины Владимир Скрыпчук) 
со специально подготовленной программой и оркестра народных ин­
струментов Харьковского государственного университета искусств им. 
И.П. Котляревского (дирижер — заслуженный деятель искусств Укра­
ины, профессор Борис Михеев) — новые «звуковые поля» фестиваля, 
новотембровое звучание произведений С. Рахманинова.
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Как художественный феномен своего времени, фестиваль «С. Рах­
манинов и украинская культура» не только способствует рождению но­
вых творческих проектов «внутри себя», но и сам выступает как часть 
более крупных культурологических акций. Так, в 1999 году он стал од­
ним из составных компонентов «Фестиваля фестивалей» — монумен­
тального приношения А.С. Пушкину и проходил под девизом «Душа в 
заветной лире». В 2001 году Четвертый рахманиновский вошел в серию 
проектов масштабного культурологического события, посвященного 
10-летию независимости Украины, — «Элита Украины: год Алчев- 
ских». Акция охватила несколько юбилейных дат: 125-летие со дня рож­
дения Ивана Алчевского — всемирно известного вокалиста, который 
прославил отечественное исполнительское искусство; 100-летие со дня 
кончины его отца — Алексея Кирилловича Алчевского, знаменитого 
финансиста, банкира, градостроителя, горнопромышленника, мецената, 
почетного жителя Санкт — Петербурга и 160-летие со дня рождения 
матери певца — Христины Даниловны Алчевской, выдающейся про­
светительницы и педагога, вице-президента Международной Лиги про­
свещения в Париже.
С каждым годом Фестиваль все выше поднимает планку своего про­
фессионального уровня, принося ощутимую пользу как огромный ма­
стер-класс. «Расширяя свой звуковой мир», Фестиваль увеличивает 
круг почитателей и друзей, а также географию участников. Один только 
Первый рахманиновский «вывел» на харьковские сцены более 1000 ис­
полнителей в семнадцати концертах. Официальным признанием до­
стижений рахманиновского праздника стали внимание, приветствия 
и благодарности В. Ашкенази — Президента Всемирного рахманинов­
ского общества, а также Чрезвычайных и Полномочных послов России 
в Украине: Ю.В. Дубинина (1998 год), И.П. Абоймова (1999, 2000 годы) 
и В.С. Черномырдина (2001-2003 годы).Особоезвучание Третьему фести­
валю придала приветственная телеграмма от министра иностранных дел 
России И.С. Иванова (2000 год). Глубокую благодарность организаторы 
фестиваля «С. Рахманинов и украинская культура» приносят Консульству 
России в Харькове и особенно его главе господину А.И. Яковлеву, а также 
экс — консулам А.М. Корсуну, Г.В. Сафонову. Интересно отметить, что 
Первый рахманиновский состоялся одновременно с открытием Генераль­
ного Консульства России в Харькове и своеобразно отметил это событие.
Организаторы фестиваля надеются, что и в новом тысячелетии ге­
ниальная музыка великого С.Рахманинова, русских и украинских ком­
позиторов соберет своих поклонников на харьковской земле, объединив 
людей высоким пафосом добра и гуманизма. А глубокие корни, связыва­
ющие историю и культуру Украины и России, продолжат питать вдохно­
вением творческие силы нынешних поколений украинцев и россиян.
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